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愛知医科大学 京都大学 上智大学 東京女子大学 法政大学
愛知教育大学 近畿大学 女子美術大学 東京大学 北海道大学
愛知大学 国立音楽大学 聖学院 東京電機大学 梅花女子大学
青山学院 熊本大学 成蹊学園 東京農業大学 広島大学
追手門学院大学 甲南大学 成城学園 同志社女子大学 広島女学院大学
大阪音楽大学 神戸海星女子学院大学 西南学院大学 同志社大学 福岡女学院
大阪経済大学 神戸松蔭女子学院大学 聖路加看護大学 東邦大学 福岡大学
大阪国際学園 神戸女学院 専修大学 東北学院 佛教大学
大阪商業大学 神戸大学 創価大学 東北大学 宮城学院
大阪女学院 慶應義塾 大東文化大学 東洋英和女学院 武庫川女子大学
大阪市立大学 恵泉女学園 拓殖大学 東洋学園大学 武蔵学園
大阪大学 工学院大学 玉川大学 東洋大学 武蔵野美術大学
大阪府立大学 皇學館 多摩美術大学 東洋大学校友会 明海大学
大谷大学 國學院大學 千葉商科大学 獨協学園 明治学院
小樽商科大学 国際基督教大学 中央大学 富山大学 明治大学
学習院 国士舘 津田塾大学 長崎大学 明星大学
活水女子大学 駒澤大学 天理大学 名古屋学院大学 桃山学院
神奈川大学 駒澤女子大学 東海大学 名古屋大学 立教大学
関西大学 実践女子学園 東京家政大学 南山学園 立教女学院
関西学院 芝浦工業大学 東京基督教大学 日本工業大学 立正大学
関東学院 自由学園 東京経済大学 日本体育大学 立命館
九州大学 淑徳大学 東京女学館 日本女子大学 龍谷大学













































































































































































































































































創立百周年記念第二高等学校史料展 1986年10月26日～11月 3 日
東北大学創立80周年記念資料展 1987年 6 月19日～25日
黒川俊雄先生追想展 1988年10月20日～24日
宮城県女子専門学校資料展 1989年10月25日～31日
理学部開講80周年記念展 1991年 9 月11日～16日
魯迅生誕100周年小展示会 1991年 9 月21日～28日
旧制二高創立105周年記念展 1991年10月22日～31日
古き良き時代－東北大学包摂校関係展示会－ 1992年 8 月13日～20日
古き良き時代－東北大学包摂校展示会－ 1993年 8 月20日～26日
宮城県女子専門学校記念碑建立記念小展示会 1993年11月26日～1994年 1 月10日
卒業－帝国大学時代の一光景－ 1994年 8 月19日～25日




魯迅と東北大学（中華人民共和国江澤民国家主席来学記念展）1998年12月 1 日～ 6日
解剖・仙台医学専門学校－公文書に見る明治の医学校 1999年11月 2 日～19日
トロポノイド化学の父　野副鉄男博士資料展 2000年 1 月 5 日～ 2月29日
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東北大学における国際交流のあゆみ 2000年 8 月22日～ 9月30日
東北大学理学部90周年記念　理学部草創期の化学者たち 2001年 9 月11日～28日
創立115周年記念　天は東北　山高く－旧制二高と仙台 2001年10月11日～11月 2 日
東北帝国大学と女子学生 2002年 3 月 1 日～ 5月 2日
東北大学古写真館－史料館の古写真コレクションから－ 2002年10月12日～11月 2 日
大学アーカイヴズへ行こう！　－公文書のなかの東北大－ 2003年12月 1 日～2004年 3 月31日
魯迅　歴史のなかの留学生 2004年10月23日～11月12日
「学徒」たちの「戦争」－東北帝国大学の学徒出陣・学徒動員－ 2005年11月 1 日～2006年 2 月24日
東北大学創立百周年記念／第二高等学校創立百二十周年記念
展示　学都仙台　明治の学生群像－東北大学がなかった頃－ 2006年10月20日～12月27日
東北大学創立百周年記念展「東北大生の一世紀」 2007年 7 月28日～12月 9 日
『教養』のゆくえ－東北大学教養部の模索－ 2008年10月 3 日～11月30日
マンボウ青春期の仙台－北杜夫と東北大学医学部－ 2009年 9 月10日～11月13日
せんだい学生スポーツの黎明 2010年 9 月17日～11月19日
清風一過　大島正隆の歴史学と民俗学
2011年 9 月27日～10月 3 日
2012年 6 月 4 日～ 6月28日
探してみよう！　東北大学のアーカイブズ 2011年10月 8 日～11月11日
日本有機化学研究のパイオニア　
眞島利行資料展－日本化学会「化学遺産」認定記念－ 2012年 4 月17日～ 5月 2日
























































当館では2006年 3 月から年 1 回、東北大学史料館紀要を発行している。紀要では、東北大学
史料館だよりでは伝えきれない所蔵資料からの調査研究の成果公表ならびに事業年報等を掲載、
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外部からの評価にも適切な材料を提供している。
3－6　〔解説パネル〕
東北大学史料館の沿革⑤
◆公文書室の設置
2011年（平成23） 4 月、公文書管理法の施行に伴い、史料館には「国立公文書館等」に相当
する施設として、「公文書室」が新設され、同時に設置された個人文書等を担当する「記念資料
室」と共に、 2室（ 2部門）体制となりました。
東北大学史料館組織～公文書室←法人文書、記念資料室←個人文書
◆魯迅記念展示室のオープン
また同年 7 月、魯迅の仙台医学専門学校留学時代の関係資料を紹介する魯迅記念展示室が開
設、片平地区の魯迅の階段教室と共に、足跡を辿る貴重な展示施設となっています。
〔写真〕魯迅記念展示室
◆史料館のリニューアル
史料館は2012年秋より、東日本大震災による建物復旧と耐震工事を行うこととなり、記念資
料室から数え50年目の2013年リニューアルオープンを遂げました。館全体が耐震と温湿度管理
に適した構造となり、今後の活動が期待されています。
〔写真〕改修中（2012年11月）
〔写真〕改修後（2013年 8 月）
3－6－1　法人文書移管ガイド
2011年（平成23）
東北大学史料館所蔵
文書管理制度が整備されていく中、法人文書の移管にあたって、当館では2006年度以降、移
管する文書の評価基準や、移管後の文書の扱い等を示した法人文書移管ガイドを毎年度作成し、
本部事務機構・部局の各担当者との円滑な作業を図っている。これは国立公文書館等に指定さ
れた2011年（平成23）度の移管ガイドである。
3－6－2　東日本大震災による公文書等の被災状況について（照会）
2011年（平成23） 7 月19日
東北大学史料館所蔵
2011年に発生した東日本大震災を受けて、東北大学史料館では本部事務機構・各部局に向け
て法人文書等の保管ならびに法人文書等そのものの被災状況の照会を行った。また移管ガイド
にも東日本大震災関係資料を移管対象として挙げ、文書の重要性を喚起し、本学の震災対応に
関する法人文書を後世に残す努力を行っている。
